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Итоги рейтинга ППС, кафедр 
и факультетов 





Акулович Леонид Михайлович, кафедра 
технологии металлов -1  место;
Новиков Анатолий Васильевич, кафедра 
эксплуатации машинно-тракторного парка
-  2 место;
Толочко Николай Константинович, кафе­
дра технологии металлов -  3 место.
Среди доцентов:
Анискович Геннадий Иосифович, кафе­
дра технологий и организации техническо­
го сервиса -1  место;
Баньковская Юлия Леонидовна, кафе­
дра социально-гуманитарных дисциплин
-  2 место;
Непарко Татьяна Анатольевна, кафедра 
эксплуатации машинно-тракторного парка
-  3 место.
Среди старших преподавателей:
Пашкова Екатерина Сергеевна, кафедра 
менеджмента и маркетинга -1  место;
Якубовская Елена Степановна, кафедра 
автоматизированных систем управления 
производством -  2 место;
Станкевич Ирина Ивановна, кафедра 
информационных технологий и моде­




Свиридов Юрий Владимирович, кафе­
дра физического воспитания и спорта -
1 место;
Платоненко Оксана Васильевна, ка­
федра белорусского и русского языков -
2 место;
Силкова Юлия Станиславовна, кафедра 
иностранных языков -  3 место.
По итогам рейтинга кафедр 
победителями стали:
Среди социально-гуманитарных и 
общенаучных:
Кафедра химии (зав.кафедрой Арабей 
Сергей Михайлович) -1  место;
Кафедра иностранных языков (зав.ка­
федрой Захарьева Людмила Владимиров­
на) -  2 место;
Кафедра белорусского и русского язы­
ков (зав.кафедрой Занкович Елена Петров­
на) -  3 место.
Среди обшепрофессиональных:
Кафедра технологии металлов (зав.ка­
федрой Капцевич Вячеслав Михайлович) 
-1  место;
Кафедра механики материалов и дета­
лей машин (зав.кафедрой Основин Виктор 
Николаевич) -  2 место;
Кафедра моделирования и проектиро­
вания (зав.кафедрой Серебрякова Наталья 
Григорьевна) -  3 место.
Среди специальных:
Кафедра сельскохозяйственных машин 
(зав.кафедрой Чеботарев Валерий Петро­
вич) -1  место;
Кафедра учета, анализа и аудита (зав. 
кафедрой Киреенко Надежда Николаевна)
-  2 место;
Кафедра информационных технологий и 
моделирования экономических процессов 
(зав.кафедрой Сапун Оксана Леонидовна)




торного парка (зав.кафедрой Жданко Дми­
трий Анатольевич) -1  место;
Кафедра технологий и технического 
обеспечения процессов переработки с/х 
продукции (и.о. зав.кафедрой Торган Анна 
Борисовна) -  2 место;
Кафедра менеджмента и маркетинга 
(и.о. зав.кафедрой Казакевич Леонид 
Александрович) -  3 место.
По итогам рейтинга факультетов 
победителями стали:
Факультет «Технический сервис в АПК» 
(декан Миранович Алексей Валерьевич) -
1 место;
Инженерно-технологический факультет 
(декан Бренч Андрей Александрович) -
2 место;
Факультет предпринимательства и уп­
равления (декан Синельников Владимир 
Михайлович) -  3 место.
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